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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
El Decreto tres mil doscientos once/mil novecientos sesenta y dos abrió una vez más el plazo para
que los funcionarios del Estado civiles y militares no obligados a ello por la Ley de diecinueve
de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno-pudieran. acogerse al régimen de derechos pasivos máximos
para sí y para sus familias. Dicho plazo, prorrogado por Orden del Ministerio de
Hacienda de seis de
junio de mil novecientos sesenta y tres en.. uso de autorización conferida por el propio Decreto,
fina
lizó en ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
No obstante el breve lapso transcurrido desde esa fecha, ya han sido_ numerosas las peticiones for
1 muladas, tanto individualmente como por algún Departamento ministerial, en la que,
invocando la pró
xima entrada en vigor de la nueva Legislación sobre Funcionarios Públicos, se solicita la apertura
de
un nuevo plazo para que puedan mejorarse los haberes pasivos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Minis
tros en su reunión del día veinte de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro,
D I S P-0 N G -O
Artículo prímero.—Uno. Los funcionarios civiles y militares no comprendidos
en el artículo pri
mero de la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno que
se encuentren com
prendidos en el régimen de derechos pasivos mínimos regulados por
el Estatuto de Clases Pasivas podrán
optar por los derechos pasivos máximos establecidos en
el mismo, siempre que lo soliciten antes de pri
mero-de enero de mil novecientos sesenta y cinco.
Dos. Hasta la citada fecha podrá legalizarse la situación de aquellos funcionarios qua
estando ya
acogidos al régimen de derechos pasivos máximos no hayan sido objeto
de todos los descuentos proce
dentes o tuvieran satisfechas las cuotas con interrupciones o intermitencias.
Artículo segundo.—En cuanto a la forma de solicitud, ingreso de cuotas, competencia y
efectos, se
estará a lo dispuesto en los artículos segundo a sexto, ambos inclusive,
del Decreto número dos mil dos
cientos cincuenta/mil novecientos cincuenta y nueve, de diecisiete de diciembre, publicado
en el Boletín
Oficial del Estado de veintiuno del mismo mes y
año
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
en La Coruña a veintisiete de agosto de mil nov-e
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 12.832.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uniforme tropical de Marinería.
Orden Ministerial núm. 4.184/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1. El equipo reglamentario a entregar al perso
nal de Marinería para la campaña tropical se com
pondrá de las prendas siguientes :
Dos camisetas blancas (además de las seis del equi
po normal).
Cuatro pantalones cortos, blancos.
Tres pantalones cortos, de sarga gris-azul.
Dos gorros con visera, de tela de sarga gris-azul.
Dos sandalias.
Cuatro pares de medias blancas de algodón.
2. El salacot se considera prenda de uniforme y
estará a cargo del buque.
Los galones o distintivos se ostentarán en el pecho.
3. Esta Orden Ministerial amplía y modifica, para
el personal de Marinería, lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 2.470/62 (D. O. núm. 167).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.185/64.—iEn virtud
de la propuesta formulada al efecto, vengo en nom
brar Diplomados de Estado Mayor a los jefes que
a continuación se relacionan, los cuales terminaron
con aprovechamiento el curso 1963-64 de la Escue
la de Guerra Naval :
Capitán de Navío.
Don Luis Delgadó Manzanares.
Capitanes de Fragata.
Don Luis Arévalo Pelluz.
Don Miguel Romero Moreno.
Don Guillermo Matéu"Roklán.
Don Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Don Ignacio Gómez Torrente.
Don Joaquín Contreras Franco.
Don Carlos de Isasa Navarro.
Don José María Moréu Curbera.
Don Joaquín López-Cortijo v González-Aller.
Don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.
Capitanes de Corbeta.
Don José Kirchner.
Don José Luis Fauste Duerto.
Don Adolfo García Alonso.
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Teniente Coronel de Infantería del S. E. M.
Don Jesús Ruiz Molina.
Teniente Coronel de Aviación.
Don Manuel Sánchez Tabernero de Prada.
Coronel de Infantería de Marina.
Don Francisco Martínez de Galinsoga y Ros.
Madrid, 30 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
AscenSOS.
, Orden Ministerial núm. 4.186/64 (D).—De con
formidad con lo infnrmado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y Jo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Buzo al Brigada D. José Martínez Corripio,
con antigüedad de 23 de septiembre actual y efec
tos administrativos de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Jesús Díaz Rodríguez.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
•
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.187/64 (D). En
cumplimiento a lo determinado en la Orden Minis
terial número 3.977/64, de fecha 11 de septiembre
del corriente ario (D. O. núm. 208), se nombra Sub
teniente Contramaestre a D. Francisco Linares Bo
tella, con antigüedad de 1 de enero de 1964, esca
, lafonándose entre los de su nuevo empleo D. Anto
nio Estepa Alonso y D. Antonio Espigares Casado.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de octubre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
l'I\cmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 4.188/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en la Orden Ministerial
número 3.519, de' fecha 10 de agosto de 1964 (DIA
RIO OFICIAL 11(111. 180), se nombra Subtenientes Con
destables al personal siguiente :
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Don Frapcisco Corchero,,G4m-nez.—Con antigüe
dad de 1 de enero dea964.74-7Quedará escalafonado
entre los Subtenientes Condestables D. Manuel Losa
da Fernández y D. Orencio Reinaldo Estévez.
Don Joaquín Rodríguez Fernández.—Con antigüe
dad de 1 de enero de 1964.—Quedará escalafonado
entre los Subtenientes Condestables D. Félix Ruiz
Manieva y D. Julio Serrano Ursueguía.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.189/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en la Orden Ministerial
número 3.519/64, de fecha 10 de agósto de 1964
(D. O. núm. 180), se nombra Brigada Condestable a
D. Antonio Sánchez Ortiz, con- antigüedad de 19 de
diciembre de 1962, escalafonándose entre los de su
nuevo empleo D. Jesús Martínez Molina y D. Sal
vador Tur Bonet.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excínos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm..4.190/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado por Orden Ministerial
número 3.519/64, de fecha .10 de agosto de 1964
(D. O. núm. 180), se nombra Subteniente Torpedis
ta, con antigüedad de 8 de noviembre de 1962, a don
Flordemino Vifwelas Blanco, que quedará escalafo
nado entre los de su nuevo empleo D. Antonio Be
nítez Bozo y D. Juan Galindo Escámez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.191/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en la Orden Ministerial
número 3.977/64, de fecha 11 de septiembre actual
(D. O. núm. 208), se nombra Subteniente Electricista
a D. José Rubén Delgado Liquete, con antigüedad
de 1 de enero de 1964, escalafonándose entre los de
su nuevo empleo D. Antonio Cánovas Juan y D. Vic
toriano Area Blanco.
-
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de octubre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.192/64 (D).—T11 C11111- _
plimiento a lo determinado en las Ordenes Ministe
riales números 3.518/64 y 3.519/64, !de fecha 10 de
agosto de 1964 (D. O. núm. 180), se nombra Subte
nientes Electricistas al personal siguiente:
Don Pascual Yepes Lorente.—Con antigüedad de
8 de noviembre de 1962, escalafonándose entre los
Subtenientes Electricistas D. Manuel Dopico San
tiago y D. Antonio Dávila Lampón.
Don Quintin Villa Tomé.—Con antigüedad de 8 de
noviembre de 1962, escalafonándose entre los Sub
tenientes Electricistas D. José Gil Nieto y D. An
drés García Barros.
Don Francisco Alonso Campelle.—Con antigüe
dad de 1 de enero de 1964, escalafonándose entre los
Subtenientes Electricistas D. Carlos Cdrral y don
Rubén Paz Seoane.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de Septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.193/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en la Orden Ministerial
número 3.518/64, de fecha 10 de agosto de 1964
(D. O. uúm. 180), se nombra Subteniente Radiote
legrafista a D. Antonio Garrido Alcaraz, con anti
güedad de 1 de enero de 1964, escalafonándose en
tre los de su nuevo empleo D. Julio Seoane Barcia
y D. Antonio Malles Aramburu.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madr-id, 26 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.194/64 (D).—En cum
plimiento a lo determinado en la Orden Ministerial
núméro 3.518/64, de fecha -10 de agosto de 1964
(D. O. núm. 180), se nombra Brigada Sonarísta a
D. José Lorenzo Ojeda, con antigüedad de 28 de
febrero de 1961, escalafonándose delante del de di
cho empleo y Especialidad D. Antonio Gálvez Mon
tero.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Escalafonarnientos.
Orden Ministerial núm. 4.195/64 (D5.—En cum
plimiento a 10 determinado en la Orden Ministerial
número 3.518/64, de fecha 10 de agosto de 1964
(D. O, núm. 180), se dispone que el Electrónico
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Mayor de primera D. Miguel Guillén Lacal quede
escalafonado ,a continuación del de su mismo empleo
D. Manuel Gómez Ferrer.
Esta resolución tendrá efectos económicos a par
tir de 1 de septiembre de 1964.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
amos. Sres. ...
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
NIETO
Orden Ministerial níi:m. 4.196/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en :as categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se reíaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
•
Brigada Contramaestre D. Mauro Reyero Corral.
18 de diciembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 .de abril de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Francis
co Gil Martínez.-1 de abril de 1964.
Sargento primero Torpedista D. Enrique Lomba
Fariña,-1 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con !a antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada .Mecánico D. José Gómez Guerra.-21
de abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
llrigada Electricista D. Antonio. López Merlán.—
() de enero de 1963.—(1).
Sargento primero Mecánico D. José Martínez La--
más. 12 de Mayo de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a pm-tilde! .1 de junio de 1964, con la antigüedad que :11frente del mismo se indica, hasta que perfeccione el
Plazo paya ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Escribiente Mayór de segunda D.
Abascal.-9 de mayb de 1964.
listo Pastor
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D, O. núm. 186).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.197/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in,
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 -de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Pedro Valerga Díaz.—
15 de febrero de 1964.
Cruz pensionada, con 37600 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Leonardo
Herrera Escríbese.-4 de agosto,. de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Sanitario Mayor de segunda D. Joaquín Andrés
Falcón.-22 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Esteban Cortizas Cortizas.
9 (le abril de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir del 1 de abril de 1964, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Vigía de Semáforos (fallecido) don
osé López Casal.-20 de septiembre de 1951.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de. la Orden Ministerial numero 2.768
(l( 1962 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.198/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) v Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186) dic
tada para su aplicación, v de conformidad con In in_
formado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Mecánico D. Pedro Martínez Pividal.—
3 de abril de 1964.-
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, -con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Contramaestre D. José González Hernán
dez.-26 de diciembre de 1962.
Brigada Electricista D. Francisco Martínez Gar
cía.-1 de noviembre de 1963.—(1).
Sargento Electricista D. José López Martínez.—
1 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salvador López Brage.-15 de octubre de 1963.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. 'núm. 186).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.199/64 (D).—Padeci
do error involuntario al reseñar el orden de los ape
llidos del Sargento Mecánico D. Miguel Carrión Gar
cía, se rectifica 15 Orden Ministerial número 4.052
de 1964, de fecha 16 de septiembre actual (D. O. nú
mero 212), en el sentido de que es dicho Oficial el
designado para efectuar el curso en cuestión, y no
ei que figura reseñado en la citada Orden Ministerial
como D. Miguel García Carrión.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
- Número 227.
Maestranza de la Armada.
Confirinam-in ¿e ctestmos.
Orden Ministerial núm. 4.200/64 (D).—Se con
firma en su actual destino de la Dirección de Material
de este Ministerio al Auxiliar Administrativo de pri
mera doña María Dolores Enríquez Larrondo.
Madrid, 29 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
Vicealmirante Director de Material e Intendente
General de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.201/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Estación
Radiotelegráfica dl Estado Mayor de la Armada,
en la Ciudad Lineal, m,a, plaza de Capataz segundo
(Ajustador) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el Mismo los Operarios de
primera de la 1\élaestranza que se encuentren destina-.
dos en la jurisdicción Central de 1\ilarina y cuenten,
por lo menos, con cinco arios de /antigüedad en el
empleo; acrediten buena conducta y reúnan la aptitud
física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza de la Jurisdicción
Central las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal. que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de purio y letra de
los interesados y dirigidas al Jcfe Superior de ki
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 4.202/64 (D).—Se rec
tifican las Ordenes Ministeriales nín-neros 721/64.
de 3 de febrero de 1964 (D. O. núm. 31) y 3.372/64,
de 15 de julio de , 1964 (D. O. m(im. 171), que con
trataba y concedía trienios, respectivamente, al Oficial
primero (Pintor) Antonio García Pérez y al Oficial
segundo (Guerra Química) Manuel Gómez Martínez,
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para prestar servicios en el Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena, .en. el sentido de que sus ver
daderos nombres y apellidos son los de Antotiio Gar
cía Ferez y Manuela Gómez Martínez, respectiva
mente.
Madrid, 26 de septiembre dé 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO -
Orden Ministerial núm. 4.203/64 (D).—Causa
baja, por haber fallecido el día 19 del actual, el Ofi
cial de tercera (Carpintero de Ribera), José Fernán
dez Camacho, que fué contratado por Orden Minis
terial número 720/64, de 30 de enero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 31), para prestar sus servicios en -
el Taller Mixto del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.204/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Navío D. Alberto Cer
vera Balseyro, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
1
Madrid, 30 de Septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
METO
Orden Ministerial núm. 4.205/64 (D).—A Pm
puesta del Almirante Jefe de- la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Navío (E. T.) don Jesús
Vaca y Arrazola, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 30 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.206/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El- Ferrol del Caudillo, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
indica :
Capitán de Navío (E. C.) don José Luis Pérez Ce
la.—De tercera.
Capitán de Navío D. Manuel Quijano Párraga.—
De tercera.
Capitán de Fragata D. Severo Martín Allegue.—De
legunda.
111. Capitán de Fragata D. Eladio Rodríguez Galán.
De segunda.
Capitán de Fragata D. Manuel Alonso Pena.—De
segunda.
Coronel de Ingenieros Navales D. Félix Aniel-Qui
roga Redondo.—De tercera.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Luis
González Pubul.—De segunda.
Coronel de Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira.—
De tercera.
Coronel de Intendencia D. Manuel García Polavie
ja.—De tercera.
Coronel de Intendencia D. Carlos Senén e Hidalgo
de Cisneros.—De tercera.
Teniente Coronel de Intendencia D. julio Suanzes
Suanzes.—De segunda.
TenienteCoronel Médico D. Manuel Fuentes Noya.
De segunda.
Teniente Coronel de Intervención D. Gonzalo Pre
go Meiras.—De segunda.
Madrid, 30 de septiembre de 1964.
Excmo's. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.207/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán- General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por el personal
de la dotación del buque-escuela Juan Sebastián de
Eicano, que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
'blanco, de la clase que para cada uno de ellos se in
dica:
Capitán de Corbeta D. Eliseo González Mosque
ra.—De segunda.
Teniente de Navío D. Marcelo Leonard Casanellas.
De primera.
Teniente de Navío D. Benito Chereguini de Tapia.
De primera.
Teniente de Navío D. Francisco Ramírez Alvarez.
De primera.
Teniente de Navío D. Andrés Gamboa Rodríguez.
_ De primera.
Capitán Médico D. Maximiano Nieto González.
[)e primera.
Mayor de primera Electricista D. Manuel Fernán
dez Ameneiros.—De primera.
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Brigada Contramaestre D. Nicolás Erías Rey.—
De primera.
Brigada Mecánico D. Antonio Cartelle Mayobre.De primera.
Brigada Radiotelegrafista D. José Prado García.—
De primera.
Operario de primera (Carpintero) de la Maestran
za de la Armada Juan Outón Sánchez.—Cruz de Pla
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con cincuenta pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el 'servicio activo o hasta que
ascienda a Suboficial.
Número 222.
Capataz de primera D. José Luis Ferntmc1e7 czA
mez.—De primera.
Capataz de segunda D. Antonio Martínez Casal.
De primera.
Capataz de segunda D. José A. Seijo López.
primera.
Auxiliar Administrativo de primera señorita Flor
María García-Renduelos y Cifuentes.—De primera.
Auxiliar Administrativo de primera D. Emiliano
Díaz Roig.—De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ma
nivesa Fraga.—De primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Armando
Bidegaín Lourido.—De prirriera.
Encargado D. Manuel Anca Pereira.—De primera.
Operario de primera Manuel Taboada Iglesias.—
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con cincuenta pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o hasta que ascienda a Suboficial.
Operario de primera Enrique Martínez Díaz.--
Igual que el anterior.
Operario de segunda Luis Sanesteban Freire.—
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 30 de septiembre de 1964.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.208/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación
y Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo, blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se indica :
Maestro de primera D. Martín Díaz Campos.—De
primera.
Maestro de segunda D. Domingo Saavedra Re
gueiro.—De primera.
De
Madrid, 30 de- septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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